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キン族 山地民 少数者２） チャム族
ダラット１） 82,586 130 70 82,786
コントゥム 51,624 65,383 117,007
プレイクー 107,627 105,962 5 213,594
フーボン 13,173 51,363 64,536
ダーラック 115,235 107,575 11,423 25 234,258
クアンドゥック 22,620 15,429 403 38,452
トゥエンドゥック 60,331 39,837 16,196 116,364
ラムドン 45,447 30,518 1,042 77,007











































































































Hòa 1/1966, 40; Hickey 1967, 77-79, 96-97，151-182; 

























































第 1 に， 土 地 開 発 計 画（Land Development 
Program）の実施である。ジエム政権は大量の
開拓移民を中部高原へ送り，土地開発センター










































8与えられなかった［Hickey 1967, 82, 85; 1982b, 
60-63］。ジエム政権は，山地民の焼畑耕作を












第 ３ に， 戦 略 村（Strategic Hamlet, Ấp Chiến 
Lược）計画実施である。ジエム政権は村（Ấp）
を柵で囲み，住民に自衛団を組織させ，村や社
（Xã）（注 11） の 巡 回 に 従 事 さ せ た［Republic of 
Vietnam 1963b, 4-5］。人口密集地から離れた場
所に居住していた農民は，戦略村内への移住を







［Republic of Vietnam 1963a, 21-27; 1963b: 22-23］。
サイゴン政権・情報総理事局（the Directorate 






















土地調査証書（Chứng Thư Kiến Điền，いわゆる土
地所有権証書）に記載されることとなった［Việt-














































































（Nguyệt-San Thượng-Vụ）（注18）［Việt-Nam Cộng-Hòa 
1/1966］）という雑誌の中で，ポール・ヌルが言












































































































展省（Bộ Phát Triển Sắc Tộc）が挙げられる。少
数民族発展省は，1967年 8月 29日 033/67法
令（注21）により，前述の山地任務特別委員会府
が省（bộ）に格上げされる形で成立した政府機





























































































































Nam Cộng-Hòa 1972c, 1396/CCĐĐNNM/VP/2］。
ジエム時代，焼畑は森林を消失させる原始的
な農業とされ，焼畑を行う者は「移動生活」
（nomadic way of life） をしていると認識され























Bào Các Sắc Tộc Thiểu Số Việt Nam: Nguồn Gốc và 
Phong Tục）［Nguyễn Trắc Dỉ 1972］では，焼畑は，
⑴固定型の焼畑（rẫy cố-định），⑵輪耕型の焼畑
（rẫy luân-canh），⑶移動型の焼畑（rẫy du-canh）


























































（Chứng Thư Kiến Điền，いわゆる土地所有権証書）
を山地民に交付することで，永続的に土地を管
理し続けるシステムを構築しようとするもので





































































































































































































































































































（Buôn, ấp cổ truyền）， ⑵ 定 住 村（Buôn, ấp đinh 
cư）（注40），⑶治安悪化のため現在放棄されてい


































































































































































































































































た め の ガ イ ド ブ ッ ク 』［Việt-Nam Cộng-Hòa 
1973a］によれば，私有地における土地所有権




行」（Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghịệp）と呼ばれ
る金融機関から借金できるようになった［Việt-
































































































































































































































































































［Hickey 1982b, 47-60, 304］。
（注17）1967年に少数民族発展省が設立される
と，ポール・ヌルは同省の初代大臣に就任した
［Việt-Nam Cộng-Hòa 1972c, 033/67］。
（注18）Thượng Vụ の直訳は，「上務」である。








書『少数民族会議』によれば，この Sắc Tộc の
範疇には中部高原の山地民，平野部のチャム族，
また難民として中部高原に移住した北ベトナム
































































釈されている［Sabatier et Antomarchi 1940, 279-
286］。
（注33）ヒッキー著『南ベトナムにおける山地




かれている Propriétaires du Sol というフランス語
を，proprietor of the land と翻訳している。




















































































































Nguyễn Trắc Dỉ 1970. Hội Đồng Các Sắc Tộc: Một Tân 
Định-Chế Dân-Chủ của Đệ II Cộng-Hòa Việt-Nam
［少数民族会議──ベトナム第２共和国の新民
主制定──］. Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc［少数民族
発展省］.
─── 1972. Đồng Bào Các Sắc Tộc Thiểu Số Việt 
Nam: Nguồn Gốc và Phong Tục［ベトナム少数





─── 1/1966. Nguyệt-San Thượng Vụ［月刊・山地
任務］. Phủ Đặc Uỷ Thượng-Vụ［山地任務特別
委員会府］.
─── 1967. Các Sắc-Tộc Thiểu -Số Việt-Nam［ ベ ト
ナム少数民族］. Phủ Đặc Uỷ Thượng-Vụ［山地
任務特別委員会府］.
─── 1,4～9/1967. Nguyệt-San Thượng Vụ［月刊・
山地任務］. Phủ Đặc Uỷ-Thượng-Vụ［山地任務
特別委員会府］.
─── 1968. Lược Sử Cao Nguyên Trung Phần tại V.N
［ベトナム中部高原略史］. Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc
［少数民族発展省］.
─── 4/1968. Nguyệt-San Thượng Vụ［月刊・山地
30
任務］. Phủ Đặc Uỷ-Thượng-Vụ［山地任務特別
委員会府］.
─── 1969. Chính Sách Phát-Triển Sắc-Tộc của 
Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa［ベトナム共和国
政府の少数民族発展政策］. Bộ Phát-Triển Sắc-
Tộc［少数民族発展省］.
─── 1970. Vấn-Đề Nâng Đỡ Đồng-Bào Các Sắc-
Tộc và Chương-Trình Phát-Triển Sơn-Thôn［少数
民族同胞の支援問題と山村発展プログラム］. 
Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc［少数民族発展省］.
─── 1972a. Chính Sách Phát-Triển Sắc-Tộc của 
Chính-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa［ベトナム共和
国政府の少数民族発展政策］. Bộ Phát-Triển Sắc-
Tộc［少数民族発展省］.
─── 1972b. Dự-Án Nghiên-Cứu Thực Trạng Hành 
Chánh và Chánh Trị của Đồng Bào Các Sắc Tộc
［少数民族同胞の行政・政治状況の研究プロ
ジェクト］. Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc［少数民族発
展省］. 
─── 1972c. Hồ Sơ Nguyên Tắc về Chương-Trình 
Cải-Cách Điền-Địa Liên-Quan đến Đồng Bào 
Thượng［山地民同胞関連の土地改革プログラ
ムについての記録書類］. Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc
［少数民族発展省］.
─── 1973a.  Cẩm-Nang Dành cho Đồng-Bào 
Thượng:Những Điều Cần Biết về Cải-Cách Điền-




─── 1973b. Dự-Án Nghiên-Cứu Phương-Thức Phát-
Triển Buôn-Ấp［村発展方法の研究プロジェク
ト］. Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc［少数民族発展省］.
─── 1974  .  Thành-Quả Công-Tác Kiến-Điền 
Thượng［土地調査作業の成果］. Bộ Phát-Triển 
Sắc-Tộc［少数民族発展省］.
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